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PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN M A R F O O S ASO YIII . -LARACHE, Y í e r c e s 15 de Febrero d3 m - K á m e r o 2.409 APARTADO DE CORREOS NUMERO 43 
D E L P U E B L O I S L A M I C O EN LA MISION C A T O L I C A N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
E l R a m a d á n 
Con la nueva luna ha comen" "¡Oh, (r.-eyeníe! el ayuno os 
jado pai'a el pueblo islámuv) el es presciMplo. así como lo fué 
es del avino, el mes del Ra- a los que os precedieron. Te 
madán, una de las cinco colum med al Se&o^1; VX ayuno rín 
nas del Islam las otras cuatro r a rá el espacio de pocos din* 
Funerales por la Reina Dona 
María Cristina 
Literatura m é d i c o - q u i r ú r g i c a 
Hemos publicado una parle bar) fueron los suficientes cu 
d e r a r t í c u i o cieniíñeo qim nos nuestra opinión, para formular 
enviara el intelitrento y ri-pu- con exaeí i 'ud el diagnóstico de 
tado doctor llomeu, ncln.il a i - "calculosis vesical con cislius 
rector dei Hospital Mili lar de concomitante^ sin tener i.}.ne 
manslas, Alcázar, de elevados conr.ci - apelar a ot»' «j métodos du in 
En la m a ñ m i do ^vor. s- - de la Cámara de Comercio, Aso 
;gim eslüí)! anunciado, s...; c- l - elación ¿.j la Prensa y diarios 
braron so'.nrnes fuñera!e- < :• locales, lionnanos 
son: la o ^ ó n , la limosna, la Pero aquel que se baile enfer t ^ ' l ^ \ i t ^ ü a v >' ' ^ - - . - e s t i . a c i . n clinica, tale, como 
u r i n a c i ó n a la Meca 5 1« mo o de viaje (sino puede onm El i l l í r hallibase . T - r - I o Aduanas d ^ l a WO?«O1/M 7 ^ 1 „ . !el Jexaiaen c,stocoI31co' 
* m sania, mejor dicho, la nl ir pl flnrfinL p1 ! m „ ,ldlU,K,-,c V " 0 . . la Aa00iac,/'n dc| El comandante Romeu ha te radiografca. radiografía eslc-
E ó n dei creyente. % t Z l Z ^ l ^ T ' ^ * T ^ 1 ̂  f T ' ^ ^ ESCOlrr ^ ^ la buena idea teoscópica, que nos hubiera po-
% ayuno ha do observarse ^ ^ ^ ^ - Laracho, y escuelas .sraeb.a e de formar un trabajo cienlUl dido dar ¡a. dimensiones del 
ve/ al año y durante (oda ™ " ^ Y , 1000 / rodado d e Hispano ^ Cas.no Fspanol|CO higiénico, d igu i de su .o ,h cálculo de un modo exaolo 
r30 días, oa que ,Pudiea,,;) ^ P 0 ^ m gandes candelabros, exh. l . i .n- Hebreo y de Gloses, ü jefe de petencia v de fe más clara in- Cuarto i^éperai 
romp.esen, darán como dose una cruz plateada. El ce- Sanidad Civ í y otros miioho<; teligencia científica, sobre las ciente — L aprimer 
011 alunenlo do un pr ro fué ocupad) por distinirui- más que el cronista no ha po- materias ano trata y hoy pro- míe nos viSÍ ' 'é en 
idas damas y oaballeros que rao dido reten-.v en la meni'-ria 
•taron la misa aceptable.'.lonliv | También asislió a los fune-
El acto que revistió los ea- rales, nutrid i representaci -n 
le. l a bres sentimos no recor.lar y v e s i c ^ - Dada la oali irr iW? 
seguimos su publicación. 
•'* « 
Caso jBUulen de calculosi 
ñcal.-^-- Dada la naluralr; 
;de utilidad pública que prebui 
ración del pa-
lmera indicación 
que nos sugirió en forma rlara 
y c e n t u n d ^ e , fué la iníf i'vcn 
ción quirárgic;"4., pero oponíase 
a ello el pacjéhr / i al iguul que a 
una 
luna de Ramadán (30 dia>. oa n lo ^ 
So que no sea la luna crecien- e ^ 
te, o 29 si solaTÜJ. Este P ^ - . y ^ 
cepto es en conmemoracioi? 
del descendiiniento del Corán, Quien quiora que l íe te a cu-
mie tuvo lu!?ar durante la! lo- bo voluniariamente .ma olrra 
na Digamos de paso que el ayu de devoción, retira de ella un racteres ^ grandes sol- m- del sexo remeni , ciiy«»S nom 
nov ia pc rg - inac ión eran eos beneficio. Ante todo está bien mdade3' «sj'ivo presad 
tambre proloislámicás. que observéis el ayuno, si co- el Excmo- Sr- ^n(ÍP91 Íoíe 0,0 1,nas secciones de niños y ni 
Durante todo el Ramadán el nocéis la ley". lesta díircun:s< 
mnhometaao se abstiene en ab T , -. . . | l io Mola 
manüIi . • i i t 1' La terminación del avuno es de Españ= 
soluto ^ S ^ ^ fo^ñ m0tiv0 d0 Pe«oc i^ p á r a l o s ma'Ferrer, el de Franca. Rólgica concurren' ^ al Vni'smo,* desfila! ^Ponemos los A m e n t o s apar * 
quiüos .v ••• - ' ' 1 . hometanos quienes al cum - ' y Holanda V iue/ de 'ns'ri;-
n de cuaiaiuer otra clase, nn , . , • llulttllU£<- y JV*;* UL 
nd^l romorcio carnal des 1 86 vl^sunonono día de eión señor Rojas c V ^ i d a i i t q neral Mola e l imo 
T u ^ U h dol sol hasl-i h i)ne< Ramadáa ' observan el cielo con' de Marina don .losó J Moñas, de España v demás por?(onr.li.con los antecedeníos del opo-
?e l : k ML1.¿¿ i ! afán, para ver aparecer en él juez de Paz señor Tovmo. Re- dades que componían la pre-;rado' P i ando hoy, al segundo 
apartado qu - es ' 'observación raclon' w ^ r n i c n t e . eonlra los 
dpi nAftift^t/1 v "W^nioi i Mi s íntomas rio eirlesis. lavadois 
servar el ayuno, os la fie la Ü'B1"B- i>".*>. s e ú m « P * " " " » «« !n „ f i í ! d ^ ^ H L . o insialac'ono, vesioalcs con 
•cunscripetóa don Km, fias, d  t n « « i n d a s p.'iblica» demos t * ™ * ™ Y desarrollar ' 3 X r w ^ c » „ n « , 
t, (taos. t ros cónsnl -s al frente do sus profesores. con estos ^ de. divnten ^ f * ^ 
fia D, Kduardo V . - ^ u . v Terminado el funeral, los ^ ^ Í t ' U e L l le — l l L o s ' 
Debido a nuestros consejos 
. pudimos reducirle a la inter-
quince 
lapso de 
pre s la Ora-
ron por dei.mte de S. F. ol ge-!tado8 del cas0' V™ 611 N nrt-
Sr dijíísúl mero anter¡.o' comentábamos. 
tropina y sa'ol, al interior, co-, 
mo antisép^'coo del aparato ur i 
nario, y el agua de Vut'-l como 
diurét ica v para preparar la ope 
Ov o. e-
rdad'enauo se c o m i é n z a l o ^ e! a 7 0 luimn0si; dc la luna tJ'e Presentante dol Mimsle:-,. Vú sidencia, pa-H presentar su con 
ciente. [blióo señor Barneto; j -C^ dé dolencia anle la pérdida do la el Paciun3 > Y 
En Larache, todas las lardes'Estad^ l U ^ * r ' Hodri^mv. Reina madre. C Í ^ ^ V ^ ^ ^ u Z solución de nitrato de plata al 
todos lo. lióles de ambos se- a la hora le la puesta de sol, canciller d'?l Consulado sema- Las tropas que estaban L n d ^ r ^ i M.Pn^f " I í por l.U^O v el (1.1 1/4 al f.' % 
xos. Respecto a su práct ica , suena el tradicional cañonazo Hernández y el coronel dc la madas ea la explanada dol m u é ^ ave .VnlaHba d-̂  respectivamente, cada dos días 
mencionaremos los versículos anuncio de que los mahomela- le^uada br- ^ W G ^ iIle ' s® ret.raron a sus cuarle- , J ' ' \0ln1n0!1.im(' y siempre tanteando la toleran-
1 Detrás de la presidencia MUI les, después de destilar anio >ú un ndvalm.. de tempuamenlo i 1 
paron lugar todos los jefes de general Mola, por delante dol sanguíneo constitución fuerte 
Cuerpo, Vn áaá y Dependen- Palacio de la Zona marcadamente artr í t ica y ron 
179 y 180 de la segunda h-íra nos de la población y del cam|)o 
del Corán: pueden ya comer. 
EN FRIO EN EUROPA D E L C A S I N O ESPAÑOL. 
cias militares, rcpresonlanb'b. 
EL FENOMENO P R E O C U P A A 
LOS M E T E O R O L O G O S 
SIGUE EL FRÍO EN TODA ÍX 
INGLATERRA 
Londres —Ayer fué el 
A petu.ióo de numerosas fa 
millas de SBIIOP ^ socios \ r es-
té Gasino y ^n vista de la ex-
traordinar'a.. animación conque 
se han cel biado los bailes do 
Carnaval. . . I próximo doniiníro 
día habrá a las sois de ía lanb' la 
e le prescribimos 
excelente estado general. instUacionos vesieales río ao- í-
Efectuada la exploración fío íe gomenolado al -10 <í. 
' .los ríñones por los métodos clá Mejorados los síntomas de 
EL REO 1.1.5.MIENTO IIECIÍO para que saliera a tomar el au- siCoS de Israel, Trastonr, Ole- cistesis, y a instancias del en-
EN VALENCA A PEPITA to que la aguardaba. \na.vá y G ivon, no se observó fermo, dieron comienzo los prc 
S AMPER RA SIDO TR1.UNEAL1 Guando llegó a la Avenido de 'g ín toma alguno de lesión m - ü m i n a r e s para la operación df 
|AmaÜo Gimeno se disparó otra:nai. por ia exploración d-d ab- nominada cistotomia b ipo^ás -
S E V I T O R E O A E S P A Ñ A . Á monumental traca, f.da'domen no se vio meteorismo ^rica, quo os la que conside-
V A L E N C I A Y A S U R E I N A D E por el Aynniamiento. y se rea.-[ni otro s i n f í n 1 patológico. Por ramos indV.ada, en vista de la 
L A B E L L E Z A , DISPARAIMDO-|nudaron b n vítores y músicas.!ei tacto reda!, tampoco se apre conocida dureza del cálenlo y 
' i - tais trio que se ha conocido acostuml) . ula reunión fanoPar SE T R A C A S Y T O C A N D O L A S , Cuando pudo llegar ÍVpMa nada en 11 vejiga urinaria ^ c i l ejecución, por la escasa 
ea esta capital, desde lOOS, He y por la noche a las diez \ me-
sando el te rmómetro a d-seon dia baile de piñata, 
der hasta los 2\ grados bajo 
cero. 
E X P O S I C I O N 
Ayer gi\inizó y nevó eopi-i-
sámente on toda la comarca k-n 
lóense y en otros punks dc 
Inglaterra. 
Los viento? del Este han de 
Jado do soplu? con el ímpetu 
^ dias pasador 
En Escocia y País de Gales. 
' ¡ Valencia.—Desde momen -
L A DUQUESA D E G U I S A Y tos ante sdi la llegada .fol i;-cn 
L O S D E S V A L I D O S 
B A N D A S E L HIMNO D E L A > su domicilio tuvo que auxi- 'n i próstata, siendo la capaci- obscuridad leí paciento, y cu 
Par a su rnádr?, que. Ualoa su-,(ja.d vesical de ÍJ»!̂  cent í /nelros ya inmediata intervención re-
frido un sínoopo a r onst-encH cúbicos. Lo iuvestisacian inira queríase ,en evitación dol pe 
cia de la aglomeración. 'vesical con el explorad-u- de l ^ r o en que se hallaba, p» r su 
Después, salió acompañada 'Guyón, nos denunció la preson Propensidid a la píelo-m f - i -
qu condueia a Pepita Samiior de su padre, su hermano y PU cia un cuerpo extraño, que tis ascendente, 
''los alredodorer de la estación prometido, marchanib. a "El ai recib,> el ohoque del pico Es de teñe." en cuenta que 
Con motivo de babor conlraí se hallaba'.! repletos de púbiio.-. Mercantil Valenciano" ib udo ¿¿[ explorador metál ico con re. no pensamos, ni por un m --
do matrimonio en Palermo una qiie agualdaba a pie quiote la le fué of.'ecidj un " l u n c i r . 'sonador, produjo el sonido pro mentó , en practicarle la ' ' l i t o -
de las hija ^ de la Srma Sra. du torrencial lluvia que caía so»; El púbUco obligó a J'opila pi0 (de ' t imbre claro) de ser t r ic ia" debida a la excesiva da 
quesa de Guisa, ésta ha tmido bl.e ia eiudaa. ^Samper a asomarse a uno de piedra de fuerte cons^lei cia. reza d e l r f c u i i e infección ve-
Al entrar el tren do Uariclo los bale One 3 de la Redaoción, Tercero. Diagnósl 'co. —l'Me sícal, n i la ' ' tal la-perineal" por 
talló una l'oiv t r ibutándo 'e nueva ovaci' i i . ' s ín toma físico unido a los fun- ser peligrosa y sin benefieio y 
ia —-En toda Haba se 
sienten ur, efoetos de la ola dc 
frío. 
^a Vonocia se han helado t o | 
únales y \:)o lagunas. 
El frío es inu»ilado. 
un nuevo rasgo de caridad. Orí 
donando que se repartieran !>••>.na en aguja? est 
tas, vinos y tabucos entre P'^midable o ^c ó.i on honor de Pepita ha manifestado ' n a c i o n a l e s descritos precedente-P0r ello., procedimos al baño 
desea descansar de tañías erno mente araique escosas e inJc de limpieza seguido de un púr 
clones. ¡ terminados (palaquiuria y i n i c i a n t e saUéo. 
Alas ocLo se retiró a desean ci5n dolorosa con loeali /aeión Dr j U A N ROMEU OALf.AP^DO 
sar. jen la bas.̂  del glande, con mn 
, » ver intensidad al finalizar y 0011 Comandante médioo. 
R E F A C E R irradiación a la región l um- AlW.arquivir , l ibroro. 
"UrZ 'C:aC!0 'U '5 eSi;"' enfermos *5' H"s¡,Ui,, lftS p é p ^ S a r a í T c ^ 
y 1 " cuales muoho han agradecido 
este recueren de la magnáni-1 Esta, ^ descender dol tron 
LA OLA RE FRIO EN TTAEiA 
Rom 
ma seiiora. fué salurladd en nombre de la 
F O L L E T O S O B R E 
R R U E C O S 
M A -
ciudad p^r un representante 
del Ayuntamiento. j 
Vitoreare., a Pepita Samper, 
las mdolbtillas, los estudiantes 
los o b r é i s y los niños y las He aqm una película do 1a| j^j? M1UÍCO aprovechan de bal con.'íieir plt 
Hemo^ recibido un follólo niñas de Hs enmelas que m * tan acreditada marca " r fa '* | ^ 'ra sus designios. 
del que es autor " l culln e?orl. dieron a recibirr a su linda cuyo argumento se desarrolla EL PRSÉSÍfóENTK? DIRIJE ÜÜ, Dicen también que los bcut* 
tor don Pi'anciacu Garcaim y paisanai en ei muado i o l placer. Luz y MANIFESTO AL PAIS ¡tos instigadnre* no son ni cnl 
' K r r t r P Fn i0 ^ O C I P A se titula "í.abm- chai i zade ra de n u . > 1 < color en un abismo sin fondo,' 
L0S METEOROLOGOS España en Marrueco^ , con ur1 A pasa- Pepita cer<a del no el ^ ^ ^ m 
prólogo d d secretario gonca l P f t o f maqumas, ^ lo ac-r "Renacer» ca 
.„ RTI * 1. xu rs .« ^ n\ có un obrero muy feo. (inien le ^ . , r . . , >ñ 
an r í - d e la Alta Comisaria, drn Too- . k . . « . ^ rt . .pertenece n las produc<Moni"S mil 
Berl invierno ta 
i tóHcos ji.meros y solo son |«»| 
l dolor, aleteando sol-re la es- El pré íMnete de la Re]a^bli despojado^ por la revolm ión 
ha dhHgido al paU un mu- que buscan en la revuelía r j 
c in te l " l ^ 1laCC 0n ]íl K,,v,,p;l domiro E m i t i r 7'cinc po^su f ^ ^ r t r ^ e r t ^ ^ r 8 ^ áe k mi0Vft produfei.m un ul t imátum contra los rebel g 
nrAi! P ^ ^ u p a a los mole- su in te i^-anh lectura vxm i - i * Blgu^mg mscnpcion. u . , » ». . .^ . . . . :¿ 
nlñestó i p i tletíe el aspecto do meclio á, ,.ecupeiar p -iviiu 
1 les fueron arreb 
dos a los tales brugueses. - « . xw.-. u.c- su imerr: u u u i t í u i u r a . vo iu 1 . . . , , que tanto uilorrs despier an on des UI01ogos ouiene^ bnn íin»»)-. , . hombre mis feo de eso. ? labe 7 , ¡ * ^ •> \ i .««A^ÍA . ñ ^ ^ 
a Pensar Regalo por el prodiga, reconocido r n n hou»lp ^ ^ l%tiU] . todas parles por la perfencion En el documento se afirma 
de hielo ^ t,5,CV{l v '^ e3 autor del prólogo, ti »n»cc a l ^ i^LnifeV más m a na de SU técnioa ^ Ia emoción d" qué se tomaran severas modi EL Q E N E R A L SAÍVJURJO IRÁ 
. quirirse, ya que es una di v a l . de g ^ . ^ . ^ * ^ sus hermosos argumentos. ' .das para lerminar con las lo. EN B R E V E A V A L E N C I A 
M NIEVE r - A P c / M ^ r . r » /,» pación ma-í. con respecto a C E SOR PE E \ CA
^ DE HUNCÍUA 
tas tierras africanas que lanío 
h tpm». Hq di>minu:do 
cn,P4 4 > • 8 « ™ 
Sohr,, "''^"te^ rejones. 
^ p ^ r , W h a c ' , i ' ! , , ? ' n a 
er'minar con las lo 
Hoy se proyecta comjdola jehas religiosas de j a s que se 
En la entrada de ni eslaoi m en nuestro primer coliseo. aprovechan los politices pai-a 
No se la, pierda. necesitan de que se las saque se ^ s p a ^ ó una traca de pran 
> la luz. oomo muv bien lo vio ^ u r a c i ^ mientras se vdmoa. 
no haciendo el - A o r Llnrc.nV..jba a.EsPa^. n ValcnCin Y a u n M M m n 
a quien agradecemos el recu. o > f r e f a ^ l a V ̂  1<a¡, 
do que ha tenido i>nra esta ,a ^as de 1m,lsicf' ^^onaban el Las mejores hojas para máfttfi 
donde sane ouede dispofer d r i ^ 0 d ; ,a ^ p o s c i ó n . | nas de afeitar. Paquete de di* 
c0lCausa do ^ 7 . co \ j r todos nosotros. I E1 Pa(1^ ^ el hermano do. ^chillas 4'00 pesetas. Una QI 
0« toda la cVJad, | 
Pepita la abrazaron y d i t ic ' l | íhiDa suelta 0'50. Oe vgnta p' 
mente pul ieron luicerlu cal l t . "©©jf»" 
MadriJ.—El general Sanjur 
sus fines do intentar derribaí jo ha manifestarlo que denlro 
al Gobierno de quince días es propone mar 
Amenaza con confiscar sus char a Valencia, con objeto do 
bienes d los católicos subver asistir al acia de ehtreya de la 
sivos V asegura categór icamen bandera qim allí regalan a ta 
te que la rebeldía se funda en Guardia civil , 
el aparente conflicto entro la Ha dicho tambión que npro»-
Iglesia calóllca y el Estado me vecha rá osa coincidencia para 
j íc^no, f qnü las faocionea He despedirse de las aulorn'-.dof; 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es la fórmula más sencilla yeficaz para la 
curación del catarro en los niños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
La T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC». 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva 
ción indefinMa. 
Precio del frasco: o'lb pesetas. 
COMPAGN1E ALGERI£NNE 
Sociedad anónima fundada en 18/7 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
itevíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alqui ler de deparlamentos de cajas de hierro 
fiaisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASI^EDITERRANEA 
Servicios España-Afr ica-Canarias 
Í.INEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
S A L I D A S D E ¡ 
Barcelona los jueve» 12 
Tarragona "viernes 31 ' 
Valencia . . . , H domlng 15 
AMcante . . " lunes 61 " 
Cartagena " martes 17 1 
Almería "miércol. 18 
Málaga " Jueves 16 u 
Ceuta " viernes 20 " 
Cádiz . . - M doming. U 
Las Palmas "jueves 15 1 
Tenerife , . . "viernes 16 * 
Jádik p. Barna , , . " lunes 19 * 
SftlidM d8 L&r&ohá pwt Cádii los días 8, 6, l l l l i 21 y H 





NOTA.— Les coches de 
Ua 13 y 16 horas solo Üe-








De Larache a 
Horas de salida | Tarifa de precios 
7 , l 3 y 3 0 y U 
De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa 
9*r oor Tánger, 





1 4 M 17 30,19 
S'SO.IO.^H'SO 
Directo y lio pa-






















L a V a l e n c i a n a 
Se?vicio a.ario entre Alcázar, Larache, Arciia, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
Iníaresantes declara-
'clones del Papa a los 
p á r r o c o s de Roma 
Roma.— El Papa ha hec' o a los 
párrocos de Roma importantes 
declaraciones, que se resumen en 
los siguientes párrafos: 
«El Co ncordiito concertado con 
el Estado italiano tiende a dar a 
aquéi, que no podía ser objeto de 
ningún poder te riporal, una sobe-
ranía verdadera, propia y absoluta. 
De momento no puedo entrar 
en más detalles.' 
Los que e.tín esperando que 
el Papa les dé la bendición «urbi 
et orbe> ignoran que a la firma de 
los plenipotenciarios debe seguir 
la de los Gobierno?. 
Queremos prevenir los ánimos 
en contra de las críticas que se 
formulen, p u e s temamos sobre 
Nos toda la responsabilidad del 
acto. 
«La idea fué meditada personal-
mente por el Pontífice, y cuando 
éste convocó al Cuerpo diplomá-
tico para enterarle del acuerdo, 
alguien preguntó si esa reunión 
obedecía al propósito de solicitar 
una autorización o asentimiento 
previo o de procurarse la garantía 
de las potencias ante ei nuevo es-
tado de cosas. 
Y la contestación fué que só. 
lo se trataba de un acto de cor-
tesía. No se trataba, en efecto, 
de recabar asentimienfo algu-
no ni garantía de ninguna cla-
se, pues en lo que se refiere, 
el Papa sabe que sólo las pue-
de encontrar en la conciencia-
en la justicia del pueblo italia-
no y en la asistencia indefecti-
ble prometida a la Iglesia. 
Por pequeño que sea el terri-
torio vaticano, será mayor que 
el mundo. Puede qne en el te-
rreno económico algunos se 
hayan dejado impresionar por 
la sonoridad de grandes pala-
bras; pero ello ha sido porque 
no reflexionaban sobre el con-
tenido real de las mismas. 
Si se apitalizara, en efecto, 
todo lo debido a la Santa Sede, 
| se llegaría a una cuantía enor-
me. La Santa Sede tiene obli-
gación de atender a los ¡ntere-
!ses espirituales; pero éstos no 
' pueden atenderse sino con nna 
indemnización que asegure la 
independencia económica de 
la Santa Sede; independencia 
a la que contribuí, á en lo veni-
dero, como lo ha venido ha-
ciendo hasta ahora, la genero-
sidad de la cristiandad. Ade-
más, se ha debido pensar en 
que por grande que sea la cuan 
tía de una indemnización, no 
se puede tocar al capital, sino 
que se deben utilizar los inte-
reses solamente. 
JUNTA DE SERVICIOS 1 O C X - j p * 
LF:S 
AVISO 
Por vi preseiiVí y en cuín 
plimiento da lo que sobrj t i 
particular tiene or-.ierndí» lü 
Stiperíoridad, se hace saber que 
quedan anulados todos los peí 
misos exned.dos con anteriori-
dad por ésííi Junta para la ver 
ta de bebif'n^ al copeo en lo? 
establecimieiitos de fcrjmtíslv-
bles. 
Larache a 12 de febrero dr 
1929.—P. el Bajá Presidenle 
General, vieepresidenle, E. 
VAZQUEZ FERRER. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 OctuK 
C E U T A A T E T U A N 
92̂  
CEUTA ( PUERTO) y ' 
CEUTA S! 














Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
> » 33 y 75 en Negro-
T E T U A N A C E U T A 
HERMANAS MENENDEZ 
MODISTAS 
Participan a su distinguM*. 
clientela, haber trasladado si 
domicilio a in carretera de Na 
dor, casa nueva de Miranda 
piso p í iméro izquierda. 
ASOCIACION HISPANO H E -
BREA 
AVISO 
Por la presente se pone en 
conocimieiiio de los señores so 
cios que los bailes de Carnaval 
tendrán lugar en las noches de 
los días 0 y V i a las '¿^ y el 
infantil el 17 a las I C I O . 





LUIS CASAL GARCIA 
M . 33 C. 1 
TETUAN 
CEUTA 
S. ' 16,̂ 6 
Ll . j 17,5 




M. 33 M. 35 
16,26 19,10 
7,55 : 20,40 
1 I 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédiío.-S. ñ 
& £ £ S9 $ $ 
»Í**ÍMÍ $ü millonea ¿;t>Bes*¿ 
Oapital desembolsado 80.'428.6ü0 peseta? 
Reserras 80.290.448.26 
üaja de ahorros; Intereses 4 % a la vista. Guentas «orrientee 
en pesetas 7 divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vittorla 
Horas de Caja de 9 a 18 
AVISO 
El dueiio del acreditado l<.:r 
restaurant " E l Gocodiilo" l io-
ne el gusto de participar a su 
selecta (•Uentcla y puMico vf\ 
general ipio su establec'mies.l) 
permanecerá abierto ir*úi las 
noches cmrp.nt) las fier.lns de 
Carnaval, no alterando p^r f Jio 
los precios de los servicios 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍHarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LARACHE: PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffí, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudaní, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE — La Agencia de Larache extiende billete! 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Í N A 
Antonio Balaguer 
UN AVISO DE LA JUNTA D£ 
SERVICIOS LOCALES 
LA CIROI LAOION M 
MASCARAS 
LAS 
BepósilS dé matemlei de ©cas tn i se i ín . Fábriea de btláow 
HdrÁullz**. Mad5?a« d? l á d á i ©laie*. ^ierroi. Chapes galn-
nisad^. Jj&badu i&i¿t.¿v&. berería meoánida. Artítnlos di 
Ba^ar. Batería úe f o^iiia. Cerámíaa. Cristalería. Metales. VE^' 
WA W S M M ^ H Á BMLt J A I fílMISXQ 
Con mollvo de las presen-
tea fiestas de Ournavil, se re-
cuerda a este vecindario, q-ic 
no se puedv circular disfraza 
do dentro del termino de la .Imi 
ta, sin la debida autorización 
que se f ie i litará en la .lelahira 
de Policía previo pa^o del ar-
bitrio co-.'i'Cijpondienle ^cinco 
pesetas). 
Larache 0 febrero de l.»?ü. 
El Cónsul Vieepresidenle 
E. VAZQUEZ hmiMSR 
Esta Empreta tiene establecido un gran serado de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / teiras, Cédix y Viccver-
sa, y Algeciras, Jerez, SeviMa y viceversa, y / edras y Málaga, en cora» 
blnación con la llegada y salida de ios barcos i eos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífleo servicid ! 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-i \ 
midas a 14 carta, por abonos y cubiertos. Se sirvan encargoJ 
*» Ksta casa cuenta con un buen Jefe de oooina. 
H O T E L P R O G R E S O 
- DÉ -
Francisco^ Veilido García 
En lo más céntrico de la pobhción. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
í(6 U S l C o o o c i i - l l o 
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y screditadas marcas.—Tapas varisdas. 
Frente al Teatro Espafia-LÁRACHE 
Bodegas Fran-
co Española 
L O S MMOBÍS y m o s p a 
•3eposI»£flo; l í a n n e l Arenas 
Avenida Eeina xíctorla 
^tilias al pep sifcy^ 19** 
•Mtiaada ©ARPIFFi ^ *** 
Qmllátd axtra. En brlfu#t^ 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
C a r t e l e r a Noticiero local 
C'NEMA X . - Estreno de la 
hermosa película en 6 partes, 
«Cumbres de peligro», por el 
gran actor Charles Jones. 
Completai á el programa una 
TEATRO ESPAÑA 
MAISIAIMA S E E S T R E N A " E L 
DRECIO D E L A G L O R I A " — 
rn | T E A T R O ESPAÑA—Estre-
Rfañani sábado blanco, se no de la grandiosa super-pro-
estrenará en el Teatro Ksj'nño Succión «Ufj», «Renacer», 
ja formidable polícula UEI pre-1 
cio de la gloria,^ film f i á n •. 
-Fox". Q1-'5 cn síntesis revive 
la honda tragedia de la guerra 
en toda su grandeza y todo.su 
horror. 
Destile de escenas en las 
trincheras llenas de lodo y de 
sangre de millones do hom • 
bres. llenos de odios y do pa-
sión? racia-es, pre^enlacióíi t^o 
nica magistral de los cuadros 
de la guerra europea con todfio 
las crucldacie* e inhumanidad; 
pesadillas dantescas en el te-
rrible ambienír de los eañona-
zoss y ametralladoras todo es-
to dsfilarí. por la pantflík 
Y entre oí odio y la sangre 
brotará loz i • i la flor del amor, 
flor dulce del humano corazón 
de Charmamo, joven gentil 
vivaracha y astuta que se ena-
mora de r lag y de Qnirt: 
La parte técnica es grande, 
enorme, definitiav. Escenas de 
arte y emoción, gestas épicas y 
heroicas IU1 valientes soldados 
cataclismos de odios y egoís-
mos, humano 
De Tange,:' y Arcila llegaron 
ayer nuestros estimados ami-
gos y conocidos comerciantes 
don Alfonso del Pino^ 
fael Fima:, que 
días en Larache. 
don 71o 
pasaran unos 
s e s o 
Continua mojoramlo nota 
blement íjjii ta dolencia que la 
retiene en el lecho la joven y 
¡bella esposa de nuestro, rr.Juc-neíicula.cómica en dos partes.'r . „ i - , • ^tor jefe y estimado compañero 
! 3 5 1 "Alíate JJussoní", lo que de lo-
Dr. J . Manuel Ortega d0 corazól: celcb,,amo£-
Especialista en enfermedades De Gasablanea 11-gó ayer , 
ds los ojos. Oculista del Hos- nuestro antiguo convecino y c< 
pila! .'. ilitar, diplomado del nocido israelita don Mosés M-r 
Instituto Oftálmico Nacional yusef 
de Madrid y de l'Hotel Díeu 
de París. 
Camino de la Guedira, 44. 




A párth' del día de h'-y que 
dolores que se da inaugurade un nuevo s^rvi 
estrellan contra la me (ralla, las cio enL'j Ctula y Laraehe. 
balas, los gises asfixiantes y la Ésta nueva em| re.-H e:.cril'i 
quietud ijü las trincheras des- con m a Í D a magnifico y de 
filarán aula los ojos atónitos de gran coní" v-i , enlazando con los 
los espéctadore3 de Laraehe. 'correos de Algeciras. 
Las máquinas de guerra aun , Para informes y pasajes d i -
lando al bombe y venden lo rigirse al kiosco de don José 
al enemigo, el asalto a las for- Pascual, ple/.H de España, fren 
talezas, el fuego del cañón y te a la Vinícola, 
fusilería. Todo esto desfilará -lll-BliB—j4Jlll-^ 
en "El precioTle la gloria" que 
como debimos se esírenará n i j / \ p y P Q Í Q 3 j^fQyQg ' d e s to Alvaro/, deseándole ru-
fiana sábado. " pida mejoría . 
De visita1 a sus hijos (pie 
encuentrar; muy mejorad is de 
•la enfermedad ({ue les aqueja, 
llegó aye? el conocido Ct'iítíVi* 
•tista de obras don Ulas llnsta-
mante. 
* * * 
De Ceuta regresó ayer é1 pi ' 
sidente de laCámara de Conujr-
cio don .Tose Gallego. 
* * * 
En el sorteo benéfico cele-
brado en íu Cruz Hoja petyes-
pondió el premio al númerf. 
176. * >, 
* * * 
Ha regresado de la zona fran 
cesa nuestro compañero (xn ;a 
prensa dor. Jacob S. Levy. 
* « • 
Se encuentra algo enfermo 
el jefe de la Aduana don Mo-
U L T I M A H O R A 
La revo'ución en C a r a c á s . - L k g a a MecYid, pe 
n á n d o s e de su cargo, el subsecretario de Asuntos 
Exteriores el Cónsu l de Te iuán , don Antonio Pía 
Otras noticias 
C I E R R E DE BOLSA TROTSKi EN ANGCTiA 
F U X E R A L E ^ E N P A L A C I O 
la ciudad de Sol'ma, que cayó 
'en poder de los revoUocos des 
f>E MADRID Par í s .—Telegraf iande A n - p u é s de tej\e Mina gran numero 
Igora que ha llegado Troi>ki pu de bajas po- ambas partes. 
2 * ^ 5 ra fijar adí su residencia. 
:'vV90 
G'a? LOS RESTOS DE UN KIURUl 1 1 
^3'."Jo, E.sía ivojíiann se celebró en 
KO'üf» MarseFa.—So han oncudru.la caprlla 'b.vPalacio un fuju-ral 
d^S^OO^o los resios del liidroavu'.n que^or la Reina Doña María Cv's 
4 5 r o 5 el jueves salió de Ipres on M'a- tina. 
é ' W j é de prueba. Asistió toda la real familia 
que oyó la misa desde \H t r ibu-









BODA DE LA HIJA DKI 
NEKAL SORIANO 
Se ha verificado el enlace 
CESA Ofició el obispo de Sión y 
¡el cardenal Segura, arzobispo 
tOGIEDAO SUBARRENDAD 
TARIA DE TABACOS EN LA 
IQHk DEL PROTECTORADO 
E8PAA0L 
Depósito en Tetuén, L a -
pacho, Aloazarqulvíip, Ar-
cüa, Nador y Alhuoema5. 
Se alquila una casa con sei 
habitaciones, carretera de Na-
dor, cerca dle Grupo Escola' 
Razón: A. López Escalan 
Se alquila habitación amue 
blada para cabal1 ero solo. Pía 
a de España encima del caf 
"La Vinícold", Pral. izquierda 
Cemento Port'and Artificia! 
Ma^ca C P 
El mejor cem^ntr». H -üno^ereidad pe>fecta. 
Envasado en sncos de p »pel; conserv.i íntegras su? 
cualidades, r i humed ni merrms. 
DEPOSITARIOS: ciarembaüx Heneaos 
Carretera de Nador.—LARACHE 
REGAL.OS en 
etiq u tas 




camb'o de Us 
que Van pegadas 
de la behe 




1 b >beKO impermeab'ek 
l cuchara caté o un biberón. 
1 cuco impermeable o 1 tijerita. 
1 cuchara o 1 tenedor de mesa. 
1 cuchillo. 
1 fejsmplar de la Revista «Mánolin» 




NESTLE ( T e x t o f .spaSol) 
or 7 etiquetas 1 cuch-r í fa mo lo . 
E|cer¡ j ¡ ^ estuche para 6 cucharitas. 
^ .8¿Pl'cíuetí,s''e efectuará pn lasefícinasde ios 
CaIl?rMSjALC0BeISAAC L A R E D O . — L A R A C H R 
ívianchra número 19 de 4 a 5'30 de la tarde, todos 
Jos días laborables, excepto los sábados) 
Se encuentra en esta ciudad 
el capitán- de Infantería seíior 
Castellana. 
* * « 
También ha llegado proce-
dente de SíVÜh el capitán mó-
dico señor Villalobos. 
* * * 
En la carretera de la Gue-
dira fué dt?frpolíado por un au-
to, de* los que hacen el recorr* 
do al Ba?Yio Nuevo, un moro 
de nueve años de edad a quien 
recogió y trasladó has la el di? 
pensarlo, un jefe del ejóreilo. 
Según .^ferencias, el chati ' 
fer no detuvo el coche, siguien-
do su marcha, como si nada 
hubiera pasado. 
* » • 
Se encuentra enfermo, guar 
dando cama "desde hace unos 
das el profesor del Grupo Es 
colar de Larache Ion Juan Mo 
ris, por cuyo restablecimienlo 
hacemos votos. 
* » * 
Restablecido de la enferme-
dad, hemo s saludado al del i -
neante de la Comandancia de 
Ingenieros don Manuel Martí-
nez, de cuya mejoría nos ule-
gramos. 
Hoy se celebrarán funerales 
en la iglesu do la Misióh Ca* 
tóliea a V/H 9:30 poí4 Ú clcrnó 
descanso del á tma de la madre 
de iiuesiro amigo don jeiiss 
BerenguG~\ profesor del Grupo 
Escolar ie esta ciudad. 
<» * * 
Joven formal, se ofrece para 
colocación por la mañana o por 
la tarde, prefiriendo la tarde. 
| Ofrecerá garant ía si así se le 
exige. Dirigirse a A. ü . Apar-
tado 43. Larache 
Madird.—-Se ha celebrado de Toledo que pronunció una 
matrimonial de una hija del ge!111^ funcrón en el Teatro ue l.^seTiüda eraeion. 
neral Soriano, con el capibin^ineesa a beneficie de la- es-, Tambi;m asistió a la mua los 
cuelas de la Asociación María jefes de Palacio y los glandes 
Estévez. de España. 
aviador seño" Ansaldo. 
A la ceremonia asistieron los 
jefes de Aviación, t ras ladándo-
se después los novios e invita-
dos a GStafe, donde tuvo lugar 
una fiesta, volando despuós los 
novios para así principiar su 
luna de miel aérea. 
UNA OONDECOIIACION 
FUNERALE S POR LA 
CRISTINA 
HEINA LOS INFANZONES 
PAÑA 
DE ES -
Madrid.—Eh toda España sé- Los infanzones de España , 
'han celebrado otro funeral por siguen celebrando funeral' 0, 
por la Reie ! María CrisUr r.. 
;UNA N í \ A MUEllTA Pul! 
A TOMOVIJ. 
da Reina Doria 'Cristina en la 
iglesia del Carinen. 
EL ENTIERRO DE PER1S MEN 
I C.REI'A Se le ha eoncedido por el 
Gobierno español, qae así se lo Én ¿ ca!Totom ¿é Ul Q ^ f o 
ha propuesto al Monarca, a im anto iürope]!ó a ]a Ilina Tc. I Hov - ha colobrado el en-
cruz del menio miluar al j e í e c^i.,,.. n \ ^ n , . nno f. UnniA i- ' J 1 i- 1 J 1 
, .^x J I « 1 rGsa Noll,n ~ (j,)]T,0/''I110 b-iliecio tlcrro del direcloi' de la a^en-
del gabinete mili tar del Rev de „ ^ r . ^ o ^ ^ i r , w . ; o - I . 1.. Ü í i i ^ o o . , 1 • 
i ' a consecuencia de las heridas cía de su nombre v conociuo 
Lmamarca. 511̂  sufría 'periodisl i Peris Menehela. 
TA n A n v n n i A -iCAvn-A \ f * ' ' PresicPó cj ^o^lo el ministro 
LA CARABLLA ' S A N I A M A - m A ESCUADRILLA IKGLKSA do m i í a M Í Rrtblioa señor 
RIA 
Se ha ñemado por S.M. y a 
De 
Callejo. 
En el acompañam '-enío figi 1 Tterlvi ha zarpado la 
xt quinta es:;iiadril!i inglesa que rai)an sal í -utos •'personalidades 
propuesta del ministro de Ma v1QnA A ; - - iin,-n oh winin t\n in- - T Í 
, , , fiace oia^ J'ei.o en\jaje (le in,>-v lluinerü:.05 periodistas, 
riña, la dotación que ha de le- t m e c i ó n I* 
ner la carabela '•Sania Marra" ^ m!,,me,.os in8,es„ mar VISITAS AL PREblDENTE 
que se construye en los asti-
lleros gaditanos 
LLEGADA DE DON ANTONIO 
PLA 
Procedente de Tetuán ha lie 
gado el cmsul de aquella ciu-
dad don AoIonio Plá, para le-
chan encantados de h»? ael-.s. 
organizador en su honor poi-i 
las autoridades. 
LAS R E v l E L T A S 
ÑAS 
MEJICA-
El genera! Primo de Rivera 
recibió esta mañana al general 
Orgaz y al embajador de los Es 
tados Unidos, con quienes al 
morzó. 
GOMEil 
Comurviean de París que en ; 
Méjico se ha librado un com-: E l mejor papel'de fumar GLA-
mar poseVóa de la vicesecreta bate eríiv, las fuerzas doj Oo- SIGO. Caja de cien libritos « 
Visite usted el Establecimientd 
"Goya" y encontrará algo qué 
lo interesd 
ría de Asuntos Exteriores. 
DESAPARECÍ FU AVION CO-
RREO 
Dicen de Rabat que ha des 
aparecido el avión corrr( p ^ -
tal, que haca la travesía desde 
América, creyéndose se ha bou 
dido cereal de Ma/.agan. 
MOVIMIEVfO REV0LUC1O -
NARIO 
Caraca-o - El general Aréva 
lo, al frente de varias an^Ia-
des del Ejercito, ha iniciado 
un movimien.o péVóluoum?'»« 
UN VOHAX LNCENmn 
San S^bastJrtn—En ol pu-'-
blo de Alenda se ha p r e d u c í ' » 
en una fábrica de curtido un 
voraz ineeridn, cuyas pWKIo? 
se calculan en centenares de 
miles ds péselas. 
LLEGADA DE TURISTAS 
Cádiz.—Han desembarca !o 
setecientas turista que visHarán 
varias poblaciones de Andalu-
cía. 
SE HUNDE UNA GAS V 
Badaj oz --En Albunquorque, 
se hundió el techo de una éa*:( 
causando la muerte a una j=>\ " j 
de diez f nuev^í años. 
bierno y la 
t 
rebeldes terca de' 5*50 en la casa MGoyft,, 
W a 
I d e a l 
CASA QOTA 
Jhmué jufrír. .. cuando hay remedio 
I ^ I T I L L A V P E C ^ R l ^ 
G.F NERIHOÍKÍJO 
PJAiUQ MARROQUI 
DIARIO ROOU I I I N OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
El funeral por la 
Reina D o ñ a Ma-
ría Cristina 
Con toda solemnidad tuvo lu-
gar ayer, a las once de la mañana, 
en la iglesia de la Misión Católi-
ca, el funeral por el eterno des-
canso del alma de la Reina D^ña 
María Cri tira. 
En la nave de la iglesia fué co-
locado un soberbio catafalco, al 
que prestaron guardia en la pii 
caerá mitad de la misa los gasta 
dores de Cazadores y en la otra 
mitad los de Artillería. 
Ofició la misa, que fué cantada 
a toda orquesta, el reverendo pa-
dre franciscano P e d r o Msriín, 
siendo ayudado por el capellán 
del Hospital Militar y otro padre 
d i la Misión. 
Presidieron el acto el conun-
dante militar, coronel don Luis 
Castellc; cónsul interventor don 
Isidro de las Cagigas; juez de Paz, 
representante del Ministerio Fu 
blico y comisiones mi llares de 
los Cuerpos y Armas de la guarr i 
ción de la plaza. 
El sagrado templo resultó redu 
cido para dar cabida a tantas per 
sonas como asistieron, estando re 
presentado en este solemne acto 
con todo su personal, Consulado 
e Intervención Civil, Juzgado, Co-
rreos, Telégrafos, Junta de Servi-
cios Municipales, Hacienda, pro-
fesores de las Escuelas de Alfon-
so X'II, Hispano-Arabe, Aduana, 
Colegio de Nuestra Señora de' 
Pilar, Pósito Agrícola, personal 
del Tánger-Fez de sus diferentes 
negociados, comisi nes del Círcu-
lo Mercantil, Casino Militar de 
Clases, Peña Militar, Unión Re-
creativa y Deportiva, Sociedad 
Española de Beneficencia y Rope-
rillo de San Antonio. 
También as'stió una lucida y 
num irosa r-presentacicn ¿e la 
colonia española, evidenciándose 
e n e«to el sentimiento que ba 
c; usado en esta españolísima po-
blación 'a muerte de tan egregia 
y augusta Reina. 
En la cal e de la Misión Católi-
ca formaron las fuerzas de esta 
guarnición, integradas por el ba-
tallón de Cazadores de Africa, 12, 
al mando de su comandante, el 
tercer tabor de Regulares con 
bandera, al mando del comandan-
ie don Antonio Castillc ¡ una bale-
Comida de des-
pedida 
Con motivo de la próxima 
marcha a España del cuito mé-
dico militar de la Mehala don 
I Alejandro Rey Ugarte, que ha 
l „ : i _ J : i _ _ vr„ 11~ J 
na ie Artillería a pie y una sec-
ción de Intendencia. 
Ma.idaba la línea el prestigioso 
teniente coronel jefe del Grupo 
de Regula-es de Lar. che don 
Juan Yagüe, llevando a sus órde-
nes a su capitán ayudante señor 
San Pedio. 
Dichas fj rzas hicieren las tres siJo destinado a Valiadolid , 
salvas reglamer.tari s: U primera |los amigos intímos de este sjni-
al empez r e! funeia ; la segunda' Pát ico méclico' 'e ob equiaron 
al a'z :-, y la lercera al tern imrse 
el responso. 
Antes de empezar el funeral 
las fuerzas llevaban las armas a la 
funerala y terminado marcharon 
cen ellas sebre el hombro. 
Teiminado el fuñera!, y en la 
misma puerta de la Misión Católi 
ca, desfilaron las fuerzas ante el 
comandante militar y Jefe del seo 
tor, coronel don Luis Castelló, 
con gran marcialidad en columna 
de honor. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. • 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A K G A Z A R Q U I V I R 
el jueves en la noche con una 
suculenta comida en el castizo 
«Sanatorio». 
L a comidafué amenizada por 
la orquestina «Patria», de Ca 
sablanca, que se encuentra en 
ésta con motivo de los Carna-
vales, transcurriendo este acto 
en la mas satisfactoria camara-
dería. 
De ajedrez 
Prosigue cada vez con ma-
yor entusiasmo en esta plaza 
la afición al aristocrático juego 
de ajedrez, surgiendo de conti-
nuo nuevos jugadores y aventa 
jande bastante otros muchos 
que hace poco empezaron. 
A despertar la afición a este 
juego ha contribuido de modo 
notable el culto teniente coro 
los jugadores dé ajedrez, sino tam-
bién en el público en general, 
que va interesándose por este jue-




Mejorada de la enfermedad 
que la retuvo en can a, saluda-
mos ayer en la calle a nuestra 
nel de Africa 12 don J.-cinto dist,nK,ji,,a amiga ía ^'t^ P1"0' 
RodriguezLasaia, alque no se fesora del grupo escolar Alfon-
pueJe disputar sn ca'idad de so X I I I y notable r se itora se-
campeón, y el Círcu o Mercan-,ñcr5ta ^l 'c idad P. S rrano. 
tit, concediendo toda clase de ¡ *** 
facilidades. | Regresó de la Linea de la 
No hace mucho dábamos Concepción , el dependiente 
cuenta de que entre Ies nume- mayor del bazar <EspañL>, don 
rj-os aficionidos al ajcdiez 
El capitán médico que se au-! pertenec¡entes conio socios al 
José Fuste. 
senta es persona de vista cul 
tura, amante de su carrera y 
que tan a satisfacción de sus 
jefes desempeñó su cometido 
en estas tierras. 
Cuantas personas trataron 
al médico militar den Alejan 
dro Rey y tuvieron ocasión de 
conocer sus bellas cualid ides, 
sienten la marcha de tan que-
rido amigo y prestigioso mé-
dico. 
De todas veras sentimos y 
lamentamos la marcha de don 
Alejandro Rey Ugarte, deseán-
dole en su nuevo destino grata 
estancia y toda clase de éxitos. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
Garc ía -Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Sai violo de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y J^cxerah a las 
9 de la m ñaña y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet>, j u n t o al 
Circulo Mercantil. 
Se vende 
"Bl Bol" "L» Vo»" 'Á B v 
"íníorrnaoíoaes' -
"Cnión Meroantir 
*La Pubíioid&d de Granada * 
CJBRJSRIA "OOYA- ALGAZA» 
Circulo Mercantil, se había 
creado el grupo A y el grupo B 
para hacer una selección de ju-
gadores y organizar un gr n 
campeonato. 
También dimos cuenta que . . . , ¡don redenco Pu ido, a la cua 
el primero en lugar fue el gru i . , 1 r0 , , , , ; de todas varas deseamos pron-
po n, quedando nombrado cam 
peón de este gropo el comer-
ciante don José Morales. 
En los últimos dí^s de la pa-
sada semana quedó terminado 
el torneo de ajedrez, que en 
el C ín ulo Mercantil venia efec 
tuando el grupo A, icsül tando 
campeón el director del Banco 
de Estado de Marrueco^ don 
Luis Hontoi ía . 
La situación de los jugado-
res del grupo A quedó termina 
da en la siguiente forma: 
Don Fermín García, 4 puntos y 
medio; don Tomás Delgado, 4 y 
medir; don José Morales, 5; don 
Emi ib Martín, 4; don Miguel Mó-
jales, 5, y don Luis Hontoría, 7, 
por lo que quedó desigado como 
campeón. 
Entre los judadores de uno y 
otro grupo se prepara un nuevo 
torneo, tn el que se jugará una 
artística c pa, mandada hacer pa-
ra este objeto. 
Con dicho motivo reifta gran 
entusiasmo, no solamente entre 
,7''> y ú - -
• 3? • 
Coniinua mejorando de la 
enfermedad que la retitna en 
c a m a l a n s p table vice presi-
denta del K operillo e San An-
tonio y madre del co ne ciar t¿ 
to y total restablecimiento. 
• • • 
Para asuntos de negocios es 
tuvieron en esta el vocal de la 
colcni 1 española en la Junta de 
Servicios Municipales de esa 
plaza don José Ton es Aspe, 
don Enrique Lapique y don 
Manuel Amat, 
Regresó de su viaje a Casa-
blanca el rico musulmán de es-
ta plaza nuestro particular am" 
go Sid Mohamed Slacui. 
• • * 
S E A L Q U I L A cesa moderna, 3 
grandes habitaciones, vestíbulo, 
cocina, WÉ G , bañe, patio, szofei 
y jardín. 
Razón: «Villa C stromán». 
Teatro Alfonso Xll| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy l5 de Febrero de 1929 
Dos grandes secciones: 






Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en Marruecos 
uámpArat y material aléotrl-
oe da la majar olasa ai praok 
^áa aconémloe. Casa "Qoya' 
Aloazar^ulvlr 
Ferrocarri l da L-arache-ASca 
Servicio combinado con si Ferrocarri l Tánger-Fez 
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se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que ía 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Larache-Alcázar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcaiar-
quivir, con coches marca «Pao* 
hard>l i e l plazas, limousines. 
HORARIO UE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 1* 
S'SO y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: y'SO y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único 
Larache-Alcazarqui' 
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de Españái 
Oficina Levy (junto a «La Vini 
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsü 
(junto al «Café Imperial».) 
NOTA.-Se expenden bülaíeí de Idt y vuelta anre todas iai elaciones, v«íedero« por dnco f«chaB v « h n t m . 
paral6.MyMtda)e8,va'ed3r-»-cr3..60y&jd!a3 resp^ctivaraecta. utllirabies por una ovarlas pereonas IndSI 
tintamente asi como bi-letet de Hb - circuición, nerunal^ e iníransíeríbies va laderos por I,3yl2me8st 
El tren número 11. frculsi os •ib voi y domingos. 
E! tren numero lü drett i los d 5 .¿o. y iunes. 
R e s e r v í d o para el automóvi l "Citroen'' 
La tnircade aut rnovile> má conocida y garantizada. 
Agente esclusi o para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
José Escriña Irácheta. 
Se fa :iiitan C í tá ' cgos , r. tas de preciosyeondiciones de venta 
¿teiial de rae buenas condiciones en 
VERMOUT" 
y 
ras 
Bulo* 
0 sobre 
PÍO 
